












































































































事件。毛泽东在 1940 年 1 月在他的《新民主主义论》一文中说：“五四运动是
反对帝国主义的运动，又是反对封建主义的运动”(1)。在中国的现代历史教科书
里，有关“五四运动”内容是必不可少的。 














                                            
(1)
《新民主主义论》 毛泽东选集第二卷   人民出版社 1991年 6月第二版 
(2)
 1919年 12月 10日 在福州发生近百人日本人持械殴打中国学生和市民，死伤 8人的流血事件。   
 福建的学生和市民抗议示威，被看作是福建的“五四运动”。 
(3)
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    书院学生把调查重点放在人口众多的大城市，对北京、天津、上海进行了反






































    借贷状况 
12，南方（台湾）的移民问题、外来务工情况、有关移民的各种机关、南方   




    经营状况、中国工人的劳动效率及工厂经营情况、造纸业、面粉加工 
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    可想而知在偏远乡村各方面的信息很难畅通传到，即使当地人知道了什么信
息，由于人们文化程度和知识面所限，要知道、理解、处理、消化一个信息也需
要一个过程。所以在乡村很难看到排日情况。 
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“Made in Japan”。 在易州、大同看到还在销售日本日用品。 
在山东青岛一带，当时是由日本“守卫军”控制，所以感觉不到有排日情
绪。但是有济南和北京的学生在这进行秘密宣传和演说。 
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―第 29期生第 21班の「南華・台湾への旅」の例― 
 
 





























期生が 1932 年に実施した大旅行調査の調査日誌集として、1933 年（昭和 8 年）3 月に第
29 期生自らによって編纂されたもので、オンデマンド版大旅行誌シリーズ（東亜同文書院、
2006）の第 24 巻に当たる。 
? 『北斗之光』には合計で 24 の調査日誌が収められている。第 29 期生第 21 班による「南
華・臺灣の旅」はその一つであるが、上海から南方に向かった日誌は同巻の中でこの一編
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